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зависимости от структуры активов и величины собственного капитала, 
что сказалось на уровне  финансовой устойчивости. 
 
*** 
ОЦІНКА УМОВ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ НА ЗОВНІШНІХ 
РИНКАХ (НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВЕЛЬНОЇ ТА 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ) 
 
Г.М. Патошина, ст. викл., А.С. Патошин, студент  ПДТУ 
 
Відомо, що класифікація експорту за рівнем технологічності, яка 
використовується в окремих країнах,  дозволяє оцінити не тільки 
ефективність інтеграції країни до світової системи господарства, а і 
ступінь розвитку її економіки.  
 Згідно з цією класифікацією   машинобудівельний комплекс 
містить    високо — технологічні та середньо — високотехнологічні 
галузі  (в залежності від виду продукціії, що виробляється), в той час, 
як металургійна галузь є   середньо — низькотехнологічною. 
Традиційною є експортна спеціалізаця розвинених країн  на продукцію 
високо - технологічних та середньо — високотехнологічних галузей (її 
частка  коливається у межах 60 - 83%), тоді як в Україні цей показник 
не перевищуває 22%.  
Для дослідження перспектив  удосконалення структури експорту — 
імпорту була розглянута динаміка умов торгівлі продукції 
машинобудування  та чорної металургії в сучасних умовах. Згідно з 
існуючою методикою, проаналізовано кількісні та цінові індекси умов 
торгівлі. Протягом 2008 р. спостерігається загальне зростання 
експорту та імпорту майже за всіми товарними групами зазначених 
галузей, крім чорних металів. Але умови торгівлі  були 
несприятливими: зростання фізичного обсягу експорту перевищує рост 
фізичного обсягу імпорту тільки по електричним машинам та 
устаткуванню на 6,7% та аеронавігаційним або космічним апаратам на 
86,7%, за якими ціни імпорту перевищують експортні на 1,8 і 8,2% 
відповідно. Позитивним було перевищення експортних цін по чорним 
металам на 16,5%, та механічним пристроям на 17,4% але воно 
супроводжувалось значно вищими обсягами імпорту за цими 
товарними групами. 
Отже, для забезпечення стабілізації та економічного розвитку 
України в сучасних умовах доцільно підтримати насамперед 
виробництво  конкурентоспроможньої продукціі машинобудівельної 
галузі (електричні машини та устаткування та аеронавігаційні або 
космічні апарати). Зважаючи на високу енергоємність зазначених 
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виробництв, необхідно розглянути можливості використання 
ресурсозберігаючих технологій.  
 
*** 
 
ДВУХТУРОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ, КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 
 
C.А. Гулакова,   ассистент, ПГТУ 
 
Установление факторов, определяющих развитие ситуации, 
необязательно предполагает использование процедуры открытого 
обсуждения. 
В ряде случаев более целесообразным оказывается 
индивидуальная работа специалистов по установлению наиболее 
важных факторов. 
В первом туре двухтурового анкетирования каждый из 
специалистов, приглашенных руководителем для участия в работе по 
установлению наиболее важных факторов, определяющих развитие 
ситуации, заполняет специально разработанную анкету, в котороц 
указывает такие факторы и дает обоснование их отнесения к числу 
наиболее важных. Внесенные в анкету факторы ранжируются 
специалистом по степени их влияния на развитие ситуации. 
Во втором туре проводится перекрестное рецензирование 
заполненных в первом туре анкет. Это означает, что анкеты, 
заполненные одним специалистом, оценивают другие и соглашаются 
со сделанными им оценками. Несогласие с мнением специалиста 
обязательно аргументируется. 
Специалисты, производящие оценку мнения специалиста, также 
производят ранжирование представленных в анкете факторов. 
Результаты второго тура обрабатываются аналитической группой, 
формирующей на основании данных, представленных в анкетах, 
перечень факторов. По мнению специалистов определяющих развитие 
ситуации. При этом учитываются результаты ранжирования факторов, 
указанных каждым из специалистов, а также оценивавшими его 
мнение специалистами. 
Вся полученная от специалистов информация после обработки еѐ 
аналитической группой поступает руководителю для принятия 
окончательного решения о факторах. Определяющих развитие 
ситуации. 
 
 
